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「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評
―美術史家m立場J‹
森 雅 彦
¦ïÄmˆ‹Mμå¿³á
芸術m世界n趣味m価値判断m世界f„A‘"ðš²ôæjZŠ#Åç½
¢#A‘CnÕ¿éôæjZŠ#彼‹m批評ÂªμÄnÛ¬åï´¢é#Â
œÀœ›ôÊm#A‘Cn¦å¿½m至高性˜語‘Rgf#何„mJfA“
EgX‘"
‚“™#REV^価値m審級n超越者jŠbe語‹’‘真理m声fniC
V#誰„\™iRg˜期待VenCiC"芸術n「純粋」i感覚与件_Pf
n構成T’eCiCgX’o1#「作品 x n優’eC‘」#「作品 y n美VC」
gCb^#C•ˆ‘芸術判断†趣味判断n人間的i#A}Œj人間的i#生
P‘経験j他i‹iC"現実m芸術m世界fiT’‘決断n生々VNˆ’動
NV#}^価値判断gn単i‘純粋観念以上m„mfA‘VJiC"
「純粋」i趣味判断m理論家n¦ïÄ_g一般j記憶T’eC‘"VJV
RRfn‘Jj興味深Cmn#¦ïÄm場合„#単j「純粋」gm~n言C
難C思考mˆNGj他i‹iC"『判断力批判』n#美m学（Wissenschaft
des Sch äonen）†美VC学（sch äone Wissenschaft)―C•ˆ‘「美学」j
関X‘有名i言葉˜記VeC‘"
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美m学n存在ViC#存在X‘mn^_美m批判fAŒ#}^美VC学
n存在ZY#存在X‘mn^_美VC技術〔美術〕_PfA‘"gCE
m„#美m学j関Ve言Go#Rm学jAbeA‘„mn美g見iT’
‘xLJ否Jn#学的j#Xi•`証明証拠jŠbe決定T’‘xLf
A“E"\’ˆG美jcCem判断n#学j属X‘gX’o#趣味判断
fniCRgji“E"}^美VC学j関Ve言Go#\mŠEi„m
gVe学gVe美VNiP’oi‹iC学ih#}b^NAŒGiCR
gfA‘2"
趣味判断#価値判断˜抜LjV^芸術nAŒGiC#\VeCJi‘„m
fA’#「存在X‘mn^_美m批判」#美術gCEæ›çi 事象
ÚÂæ›ç
m~j他
i‹iC"\m通Œg言ExLfA“E"
\EfA‘i‹#美術史家jgbe#価値gn何Jg問•’^‹#•^V
n価値gn芸術j要請T’‘「 媒介
ÍåÝô»ô
」mqgc#Xi•`芸術m存在的
存在論的i条件_g応G‘Rgj#\E躊躇ViC"差V当^be言Go#
美術史家m営為n#REV^不可避m「媒介」m歴史的#社会的i分析fA
be（^gGo#絶対m「傑作」gCb^発想自体#近代性m所産fA“
E3）#\m価値観m普遍性m「証明」fniC"‚“™#一個m美術史家j
過MiC•^Vm関心„}^多Nn\EfA‘"
gnCG美術史gCE補助線„}^gLj「批評」gCE営為˜内包X‘
Rg˜#•^V^`„知beC‘"「芸術作品m議論jAbe#記述g批評
nPbVe完全jn分離VGiC」（E. H. °ïÒæ¿½）gCE意味J‹
言Go#美術史ÂªμÄm「中立性」„}^往々jVe一m虚像jXMiC"
‚“™#ÂªμÄn歴史的#社会的j精緻j読解VE‘"VJVÂªμÄ
自体n必YV„中立i„mfniC"}^一見\’˜隠蔽VeC‘i‹#美
術史家nÂªμÄm中j#\’˜見C_XxLfA‘V#少iNg„#\E
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読™fR\有意味fA“E"
gnCG#REV^考GngE[™XM‘Rg_J‹#\’jcCeR’
以上詮索VŠEgn思•iC"VJV逆j#RRfAGe眼˜cub^R
g#Xi•`趣味判断†価値判断˜支G‘基底m「形式」n何˜含意X‘J
gCERgjcCe#•^V自身A}Œ思考˜ƒO‹V^RgniCJ‹#
RRfnAGe#\EV^RgjcCe考Ge~^N思EmfA‘"
\Rf#}Ynqgcm手掛JŒgVe#AGe有名iÂªμÄ―美術
史fniCjVe„―J‹始ƒe~ŠE"
「新潮」11月号誌上f平林初之助氏K科学的批評gCE„mj就Ce甚
_悲観V^懐疑˜述x‹’^"私nR’˜読™_時#何™m興味„感W
iJb^"……「作品m評価m最終m決定者n主観_gCERg_"R
™i状態nm]}VNniC"_K仕方KiC」"Rm平林氏m文章n
以上m言葉f終•beC^"十年一日m文芸批評家等mt†P切b^吐
息fAb^"平林氏m一文K何故j私˜少V„動JTiJb^Jg言G
o#氏m文章j対X‘理論的i駁論n私jn次m一g口f足Œ^J‹
_"批評家達K吐息˜cC^jV“cJiJb^jV“#今日}f批評
K綿々gVeE`続Ce来^事実n如何g„為V難C"fn何故cdC
^J"批評j科学性KAb^J‹_"A‘批評家K少iNg„一人m読
者˜持`得^事情n批評m一般科学性˜孕‚#g"R’n馬鹿々々VC
駁論fA‘"私jn馬鹿々々VC抗議˜X‘興味KiJb^_Pm事f
A‘4"
小林秀雄m発言fA‘"断‘}f„iN#RRf小林nÓéè»æ›文学
m#疑似科学主義m有象無象j対Ve毒dCeC‘5"‚“™#小林m真意
n#芸術m趣味判断#価値判断n徹底Ve主観#有Œ体j言Go唯我論j„
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似^独断m共感jVJiCg言C^CmfAbe#「A‘批評家K少iNg
„一人m読者˜持`得^事情n批評m一般科学性˜孕‚」gn\m逆説#c
}Œn読者j読}’共感T’eC‘gCE事態R\一般科学性（＝普遍性）
KA‘所以im_gCE反語f„A‘_“E"•^Vn\’j別段#異和˜
覚G‘„mfniC"VJV}^#彼nRE„言C^CŠEj見G‘"芸術
n享受者jŠ‘\EV^評価†差異˜微分化X‘歴史˜持`#REV^「伝
統」jŠbeR\成Œ立cm_#g"
VJVRRf考Ge~^CRg―\’n#AGeRm種m「論理」n#
実際上#何˜含意VeC‘JfA‘"小林n美学嫌Cm文学者fA‘J‹#
\™i問題˜問E^ŒnViCV#\RJ‹帰結X‘fA“E議論m前提˜
回避V#迂回VeC‘"Rm搦ƒ手nIICj賢明j思G‘"坂口安吾m
「教祖m文学」j倣Go#彼nI\‹N無意識裡j「定石˜打beC‘」"
VJViK‹#「定石˜打c」気持`miC•^Vn#RRfAGe#„
E少VR_•‘VJiC"gCEm„#小林m言ERg˜反語g受P取‹
Y#\’˜AGe文字通Œj#c}‘gR“愚直j#\’ˆG馬鹿正直j受
P取’o#REV^é°μn}b^Nm論理矛盾j陥‘j相違iCJ‹fA
‘"\mEG}^#美術史家n誰„R™i「自明m理」jcCe#AGe\
’以上詮索VŠEg思b^ŒViCJ‹#RmRg˜„bg敷衍Ve~‘R
gj„#多少m意味nA‘_“Eg考Gkf„iC次第im_"
趣味判断m序数化〈evaluator〉jcCe
\Rf小林m反語˜#C}VJWJm作品n愛好T’#\’nÂªμÄm
内在力jŠbe多数j共感（＝共有）T’‘m_#g言C換Ge~ŠE"R
m「擬似命題」g小林m断言n#‚“™等価i言明fniC"VJV芸術判
断gCE事象j#相応j適b^解釈fA‘Rgn了解T’‘_“E"再r¦
ïÄJ‹出発Ve~‘6"
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A‘„mn美VCmJ否J˜区別X‘^ƒj#•’•’n表象˜悟性j
Šbe認識m^ƒj客観j関係dP‘mfniN#構想力（I\‹N悟
性g結rcC^）jŠbe主観g主観m快iCV不快m感情gj関係d
P‘7"
『判断力批判』m冒頭n#趣味判断˜RE規定X‘"VJV#R’n実j
微妙i言葉fA‘"\’˜完璧i定義_ihgn思GiCV#‚V“#\’
nI\‹N密Jj#人間性j関X‘n‘Jj生々VC「経験」˜前提jVe
C‘"\’ˆG逆j#自然主義的誤謬˜説NN_™m観念論者i‹#「美n
美」imfAbe#趣味判断ni[「快」gCE別m„m#欲望mŠEi異
数m宿木j逢着ViP’oi‹iCmJg#研M澄}V^観念遊戯m匕首˜
`‹cJZ‘Rg„#VSN容易i業_gCERgji‘"
‚“™REV^非難n#非難m常gVe相応m理˜持c"『判断力批判』
f¦ïÄ美学m行b^Rgn#趣味判断m批判fAŒ#\m前景化fA‘"
\’n判断˜特権化X‘RgfniC"\EfniN#}Yn認識†人倫˜
括弧j入’‘Rg（最後jn\’˜踏~外XgVe„）#換言X’o\Rj
「μå¿³á」m楔˜打`込‚Rg_"\EX‘Rgf#判断m世界n†K
e能動m世界j置換T’#合目的性m名m下j回復T’‘_“E"
VJViK‹#\m当m判断力jcCe#少iNg„冒頭m¦ïÄn#必
YV„一直線fiC"趣味判断n「I\‹N悟性g結rcC^（vielleicht
mit dem Verstande verbunden）」構想力˜媒介jVe#認識mSgL„m˜
胚胎TZiK‹（TZ‘ŠEfAŒiK‹）#快・不快m感情n対象m認識
jAYJ‘•PfniN#主観m関係性mE`jA‘"A^J„認識mŠE
i#VJVe\m後XOT}¦ïÄ自身明言X‘ŠEj#断We認識判断^
ŒGiC（「趣味判断n#認識判断fniN#\’ˆG論理的fniN#
〈 äasthetisch〉〔直観的／感性的／美感的〕fA‘｣8)#C•o「JmŠEj
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（als ob）」m奇妙jlW’^Âªμ½á›―¦ïÄ美学m含蓄m一端n思
Ej#¦Â°æô表gm照応˜意識VeiT’^#質・量・目的・様相˜ƒ
O‘「一切m関心iVj（ohne alles Interesse)……」#「概念iVj（ohne
BegriŠ)……」#「目的m表象iVj（ohne Vorstellung eines Zwecks)……」#
「確然的fiC（nicht apodiktisch）」必然性gCb^#排中律g否定律m微
妙i意味論的技法#iCVn\’‹m網m目mEGj立c美m分析論ihg
同様#常jREV^声m複数性j身˜晒X模倣戦術mE`jA‘"
•^Vn‚V“#REV^言明m孕‚奇妙TjAGeR_•be~^C"
考G抜J’^思考_b^j相違iC（^gGo#構想力˜媒介jVe#AG
e「悟性」jμæ¿ÓTZe「主観g主観m快iCV不快m感情」g結節T
Z^RgX‹#}Rgj巧妙i人間観察_g考GU‘˜GiC）#¦ïÄm
強靭i「二枚腰
æ›æ¶Ü
」j#AGe驚嘆Ve~^N思Em_"
gnCG残念iK‹#•^VmŠEi美術史家n\’˜E}N表現VGi
C"\m一因n趣味判断˜「快iCV不快m感情（Gef äuhl der Lust oder Un-
lust）」gCE主観mæ›æÂœ#心理m¼ŸÆÛªμg結節TZeC‘J
‹J„V’iCV#J. Ãæ¼n\m『£¯ÊÛÝô³μ』f#『判断力批判』
jIP‘報酬賃金j関X‘t^cmTTCi#Íèç°ï風m言及j注意˜
喚起Ve#巧妙j×Þ・£¯ÊÛªμi‹U‘¦ïÄm芸術観˜照射V^„
mm9#Ãæ¼m関心gn逆j#「快iCV不快m感情」J‹T‹j下降Ve#
経済学者i‹#「表象＝„m」m場合#「主観g主観m快iCV不快m感情g
j関係dP‘」\m関係gn#主観m限界効用m参照点g見‘_“EgC
E#欲望m£¯Ê／£μÂÂœªj似^感慨j襲•’‘J‹J„V’iC"
‚“™#RE言Go#•^V^`m内i‘声n趣味判断g主観m効用判断
n異i‘g囁N"gE[™fA“E"彼m考GeC^mn#「純粋」i趣味
判断#前述V^言葉f言Go#世界j「μå¿³á」˜打`込‚行為im_
J‹"¦ïÄ美学m教科書概説風j言Go#前者m関係n無関心j#後者n
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関心j根UXg釘˜TX_“ERgn自明fA‘V#\„\„後者n「快適
i„m（das Angenehme）」#各人m「傾向性（Neigung）」j根UX„mj
XMiC"両者m間j|bJŒgAC^虚空m溝n#超G難N深Cm_"
両者n「架空」g「現実」zhj„乖離VeC‘"\’n•^Vjn}b
^N正当j思•’‘V#ÂªμÄ解釈gVegE[™XM‘Rgimf#\
mRg自体n何度„強調Zloi‹iC"VJV}^#一切m関心iVj快
C„mgn#内実iLRg#存在X‘g„ViCg„不定m#経験不可能i
‘Rggzg™h紙一重m空無j„似^„mJ„V’iC以上#iIJc両
者m形式上m微妙i類縁n架空g現実˜往還X‘•^V^`j多少m示唆˜
与GiC•PfniCV―実際#¦ïÄ˜近代商品社会m発生˜自覚Ve
C^哲学者gVeAGe「誤読」X‘（＝読~直X）Rg„#\E愚劣in
YniJ“E10―誤解˜恐’Yj言Go#¦ïÄmŠEiÂªμÄn#現
実j「„m」（＝作品）˜扱E美術史家m架空m想像力˜覚醒X‘^ƒjA
‘#g思•kf„iC"‚“™#•^Vm趣旨n#REV^一見「自明」i
‘事象˜AGe位置Y‹VX‘Rg#\m「Y’」˜触媒jX‘Rgf#芸
術判断m世界˜考Ge~‘RgjA‘•Pim_"
\Rf„E少V形式化Ve換言X’o―欲動˜対象gX‘経済学者mŸ
éËj倣be（^_V後f述x‘ŠEj#•^Vn\EV^世界解釈n芸術
fn成Œ立^iCg言EnYfA‘)―｢A‘作品 x n作品 y ŠŒ„ŠC」
gn#「価値判断者」Xi•`〈evaluator〉jgbe#x n y ŠŒ„選好T
’‘gCERgfA‘gVe~‘"X‘g#先述V^「擬似命題」gn#R
EV^選好n「多数」j支持T’‘（＝読}’‘）zh#ŠC作品#価値A
‘作品_#g主張VeC‘gCERgji‘"\Ve„V\EfA‘i‹#
価値A‘作品n究極jICe―何‹Jm力学jŠbe―多数gCE「社
会」m手f有意味j決定fL‘可能性˜物語‘Rgji‘_“E"
VJViK‹#\EV^Rgn#論理上n断WeAŒGiC"実j#「疑
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似命題」g言b^所以n}Tj#文字通Œm「疑似」命題_J‹fA‘"T
V当^be#R™iRg˜想定Ve~ŠE"
C}任意m n 個m作品m集合 W｛a#b#c#……n｝˜考G‘"a#b#c
……n n実際j《ÞÆæ²》#《ÅôÇmÚÅïÆ》#《小椅子mÚÅïÆ》g
Cb^作品_g思GoŠC"\Ve\m任意m作品対 x#y ˜「比較」V#
h`‹˜ŠC作品g見iXJjcCe判断X‘gCE#芸術m価値空間˜想
像Ve~‘"R’n美術史家i‹Yg„#意識的#無意識的j•^V^`m
ŠN†beC‘RgfA‘"
RRf#作品 x#y jcCe#x ˜ y ŠŒ価値評価X‘Rg˜#xdy f表
XRgjX‘11"T‹j}^#x g y wm評価n同等#Xi•`無差別fA
‘Rg˜ x＝y f表示X‘"REV^定式j従Go#y ˜ x ŠŒ評価X‘R
gn#ydx f表T’‘"}^RRf#xdy A‘Cn x＝y m場合˜ xey f
表示X‘g約束VeINRgjVŠE12"
X‘g#•^V^`jgbe#}Y„beRE条件付Pe~‘Rgn#一
見VSN自明j「見G‘」"作品˜ƒO‘個々人m価値判断n#「確信」j関
X‘若干m形式条件˜有X‘#g"Xi•`#芸術jIP‘〈evaluator〉
m世界gn#各々m作品判断jcCe#以下m◯#◯˜iVE‘世界全体m
RgfA‘"
◯ 完全性m条件xdy#x＝y#ydx mCY’Jqgc#VJ„^_q
gcm関係n必Y成立X‘"
◯ 推移性m条件任意m作品 x#y#z j関V#xey#yez i‹#xez
fA‘"
R’n一見VSN「自明」j見G‘"VJV\’n\E「見G‘」_Pf
A‘"自明_gn「事実」gCERgfniCV#‚“™「真理」_gCE
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Rgf„iC"\’nAN}f„#形式上m要請fVJiC"
}Y◯m含意n#〈evaluator〉n任意m 2 作品˜「比較」V#自己m選好
評価jcCe「価値判断」ViCRgnAŒGiCgCERg#換言X’o#
意思決定VE‘gCE要請˜VeC‘Rgj他i‹iC"
他方◯n◯g独立V^#\’gn}b^N異i‘要請fA‘"\m含意
n#〈evaluator〉n選択対象˜序数化#Xi•`順序化VE‘gCERg˜
意味X‘13"}^\EfA’o#〈evaluator〉n彼／彼女jgbem#最良
m作品}^n最悪m作品˜決定fL‘"gnCG#•^V^`m考GeC‘
価値m集合世界n数学m\’fniCJ‹#Rm推移性m要請X‘含意n#
以下mŠEiRg˜想起X’o#Cb\EnbLŒX‘"
a$•^Vn《ÞÆæ²》g《ÅôÇmÚÅïÆ》fn《ÞÆæ²》˜選
好X‘"Xi•`#《ÞÆæ²》e《ÅôÇmÚÅïÆ》"
b$•^Vn《ÅôÇmÚÅïÆ》g《小椅子mÚÅïÆ》fn《ÅôÇ
mÚÅïÆ》˜選好X‘"Xi•`#《ÅôÇmÚÅïÆ》e《小椅子m
ÚÅïÆ》"
VJViK‹REV^判断J‹#XOT}#REn決定VGiC"
g$•^Vn《ÞÆæ²》g《小椅子mÚÅïÆ》fn《ÞÆæ²》˜選
好X‘"Xi•`#《ÞÆæ²》e《小椅子mÚÅïÆ》"
Rm最後m決定n#何‹é´¦çi„mfiC"《ÞÆæ²》g《小椅子
mÚÅïÆ》gCE#他gn独立V^事象gVe存在X‘任意m対作品m選
好価値判断m場合#「•^Vn《ÞÆæ²》g《小椅子ÚÅïÆ》fn《小
椅子mÚÅïÆ》˜選好X‘」可能性„皆無fiCJ‹fA‘"誤解˜恐’
( 40 )
「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評
YjCGo#芸術m価値空間n#Rm意味f徹底Ve散乱X‘世界imfA
‘14"
V^Kbe#◯#◯n「事実」f„「真実」f„iC"RRf想定V^
〈evaluator〉n#\’ˆG一個m抽象人imf#以下m議論n#REV^
〈evaluator〉jcCem\’fA‘g強N念押VVeIJloi‹iC"
gnCG#\Rj\’zh極端i不都合˜生W‘•PfniN#芸術判断
m世界jAbe#◯#◯m要求˜負荷X‘Rgj#経験上#相応m合理性m
A‘Rgn付加VeINj†uTJfiC"gCEm„#\’n第一j価値
判断VE‘gCE能力˜#\Ve第二j個々m判断基準n個人jŠbe異i
‘以上#個人n選択対象jcCe\m順序˜判断VE‘gCE#芸術˜ƒO
‘人間性j関X‘SN弱C「仮定｣―換言X’o#qgn n 個m作品jc
Ce#\’‹˜「序数化」VE‘能力˜有X‘―˜設PeINgCE意味
_J‹fA‘"
REV 〈^evaluator〉n#^gGo#x n y ŠŒ優’eC‘#同等fA‘#
劣beC‘g「信W‘」#}^ x n y ŠŒ„優’eC‘V#y n z ŠŒ„優
’eC‘#V^Kbe x n z ŠŒ„#ŠŒŠCggE[™mRgjŠEj
「信W‘」_“EgCE意味jICe「確信犯」fA‘"
}^急Cf付P加GeIPo#•^V^`m〈evaluator〉n推移性m価
値判断能力˜„兼l^評価者im_J‹#作品m集合 W n最低限 3 点以上
fiP’oi‹iCRgn断‘}f„iCfA“E"
X‘g#先述m擬似命題n#〈evaluator〉m「多数」j支持T’‘（＝読
}’‘）zh#ŠC作品#価値A‘作品_#g主張VeC‘gCERgji
‘"Xi•`#芸術m価値n―何‹Jm力f―REV^〈evaluator〉
m多数m判断f決ƒ‹’‘#換言X’o社会的#合理的j判断VE‘可能性
˜持cg言beC‘命題mRgim_"
( 41 )
「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評
三XN~状況g価値収斂m形而上学
VJViK‹再度#繰Œ返Xi‹#REV^「疑似命題」n形式論理上n
}b^N無意味fA‘"実際#\’˜不可能^‹Vƒ‘事例˜挙Q‘Rgn
VSN容易_“E"
Axdydz
Bydxdz
Rm場合#A#B m 2 人n z ˜„bg„劣b^作品g価値dPeC‘"V
JV x g y jcCen#対立VeC‘mf#Rm「社会」fnh`‹˜優
’eC‘g断言X‘Rgn不可能ji‘"
VJVT‹j踏~込™f#´ïÝç流j 3 者以上jŠbenWƒe成Œ
立c社会˜考G（2 者g違be 3 者ji‘g#判断j多数派少数派gCE
勢力関係˜生W‘)15#R’以後#〈evaluator〉n A#B#C m 3 者J‹i‘
g想定Ve~ŠE"\m上f#彼‹n#x#y#z m 3 作品jcCe#以下m
ŠEi価値判断˜VeC‘gVe~‘16"
Axdydz
Bydzdx
Czdxdy
RRf 3 者mE` 2 者n xdy#ydz g判断VeC‘"V^Kbe#何‹
Jm合理性˜持b^規範#^gGo単純多数決mŠEiçôçj従Go17
―REV^想定n#必YV„空理空論fiC#^gGo芸術政策mŠEi
事態jAbe#qgn何‹JmJ^`f優劣˜決定ZU‘˜得iCRgn常
( 42 )
「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評
j問題gi‘Rg˜想像X’oŠCV#}^最後j触’‘ŠEj#実nRE
V^çôçm数n論理的jn膨大jAŒE‘―x n z ŠŒ„#ŠŒŠC作
品mnYfA‘"VJVXOj分J‘ŠEj#R’n成立VGiC"同様m
規範jŠ’o#3 者mE` 2 者n z ˜ x ŠŒŠCgVeC‘m_J‹#z R
\ x ŠŒŠC作品im_"REV^´èïÚmE`j投Q出T’‘所以
n#‚“™三XN~状況jA‘J‹fAbe#REV^事象R\#Ý»Ñ¤
æ¦çjn#安定的gCEŠŒ„不均衡的fX‹A‘芸術判断˜映V出V^
„bg„単純i構造fA‘g„思•’‘_“E"
VJViK‹#RRfAGe留意V^Cmn#REV^単純i事象J‹A
Ge「距離」˜取‘RgjŠbe見GeN‘問題j他i‹iC"上記m事例
m場合#各々m〈evaluator〉n完全性m条件˜満^V^判断˜VeC‘18"
j„JJ•‹Y#RRf単純多数決çôçn適用fLiC"R’˜世界m総
体j}f敷衍V拡大V^‹#現実jn奇妙iRgji‘VJiC"
事実#3 人m〈evaluator〉^`jŠbe構成T’‘｛A#B#C｝gCE
世界全体jAbe#◯m推移性―xdy#ydx m数n 2 者#1 者fAb
e#\’˜数Ge比較X‘Rgn他m場合„常j可能_J‹#全体性m条件
n満^VeC‘―n#明‹Jj成立VeCiC"繰Œ返X}f„iN#多
数jŠbe決ƒ‹’^ X#Y#Z jcCe（多数jŠbe決定T’^作品 x
……˜#以後n新^j「大文字」˜用Ce X……mŠEj記述X‘）#Xd
Y#YdZ i‹o XdZ „#ZdX „同等j単純多数決jŠ‘ 2 者jŠbe支
持T’eC‘^ƒ#XdZ Jc ZdX gCE相反X‘結果˜帰結X‘J‹
_19"簡単jCGo#Rm場合#単純多数決gCE規範n「原理上」推移性
˜満^TiCmf#Rm^ƒ「内部矛盾」m´èïÚ˜抱G#多数決jŠ‘
決定˜不可能i状態j陥‹ZeV}EmfA‘"
RmRgm含意n#VSN単純fA‘"三XN~状況jA‘芸術判断jI
Ce#合意˜期待VŠEgX‘i‹#単純多数決n成Œ立`K^CRg#仮
( 43 )
「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評
j}^単純多数決（＝多数j評価T’eC‘）f決ƒ‘i‹#\m際jn多
少g„#世界全体j何‹Jm制約「条件」#形而上学˜想定Zloi‹iN
i‘gCERg_"\Ve私見fn#I\‹N#「伝統」gnREV^çô
çm秩序˜期待X‘#人間性˜ƒO‘Ý»Ñœ´¿ªμm隠喩imfA‘"
実際#芸術判断jIP‘伝統主義m立場gn#歴史的jREV^秩序n形
成T’‘nY_gCE#A‘意味f奇妙j目的論的進化論j似eCiN„i
C与件fA‘"gCEŠŒ„#Cb\E明快i喩法˜用C’o#ËŸ£¨›
ïm「自生的秩序」j„似^当為命題mSgL„mimf#\’n長期的#
Úªé的jn#x#y#z……gCE n 個m作品jcCe#xey#yez i‹#
xez……fA‘gCE価値序列 V j収斂V完結X‘_“E―qgnRE
V^需給調整m市場m「見GU‘手」j„似^#価値m「見GU‘手」m演
W‘Óé·μ˜「伝統」g呼™fL^•P_―\Ve新^i作品 w m創
造gg„j#V n w ˜\m内部j含‚新VC価値序列m形成wg変容V#
\’„†Ken新^i V′jICe収斂#完結X‘#REVe芸術n V#V
′#V″……gCE伝統g価値m組~換G˜続P‘_“EgCE#無限m自生
秩序論im_20"
REV^「見GU‘手」m永久運動
Ñ œ ª ³ ã ï
˜芸術m真実g見iV#\’f解決V
E‘mfA’o#実質上#価値判断m問題i‘„mn存在ZY#消滅X‘„
同然imf#\Rfn「伝統」nA^J„個人m趣味g社会m趣味˜調整X
‘nY_gCE仮説m下jiT’‘#一見\E見G‘姿gn裏腹m合理性m
神学g化XRgji“E"V^Kbe\’˜信仰X‘JhEJ„}^#論理
m地平gCEŠŒn#無意識m期待m形而上学j開J’^¯ï·ÓÄj―
^_VREV^形式構造gn別j#価値n価値A‘„mgm何‹Jm交流i
NVe#具体的j立`現’‘RgniC#Xi•`「伝統」˜解釈m再解釈
行為gVe捉G‘地平融合m立場j立c限Œ#芸術gCE事態m一面n突C
eC‘―他i‹iCgCERgji‘"
( 44 )
「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評
g}’#RR}fm議論f#•^V^`n単純iRgVJ述xeCiC"
\’n#「個」m選好j基dN限Œ#\’˜集計X‘芸術mçôç#A‘C
n普遍m規則ihé´¦çjn存在V難CmfAbe#CbTCm集計論理
nçôçgCEŠŒ„「形而上学的」i„mim_gCERg˜示唆VeC
‘jXMiCJ‹fA‘"換言X’o#個人m選好˜尊重X‘Rgg#社会
的#集団的j意志決定VE‘ŠEi#合理的規則n容易j両立VGiC#g
暗示VeC‘g言be„ŠC21"
判断量＝基数m論理
VJV#R’fXxefniC"T‹jRE考Ge~ŠE"•^Vn何‹
Jm与件˜要請ViP’o#芸術判断m集合世界mçôçn困難_g記V
^"RmRgn逆j言Go#個々人m内部判断jcCe#}b^N別様m
「前提」˜認ƒ‘i‹#\EV^考G方„AŒ得iNniCRg˜意味Ve
C‘"
思Ej#\mqgcn主観（＝個人）m選好jcCe#「量」jŠ‘判断
˜認ƒ‘gCERg#A‘Cn量gCE名m基数原理˜認ƒ‘Rgj他i‹
iC"^gGo#SN単純i三XN~m選好jcCe#各人n#全体f 5
m量m価値判断˜V#\’‹˜選択対象fA‘作品j割Œt‘m_g仮定V
e~‘"
Ax（4)ey（1)ez（0)
By（3)ez（1)ex（1)
Cz（2)ex（2)ey（1)
Rm場合#「量」J‹判断X’o#X（7）#Y（5）#Z（3）fAbe#Xe
YeZ g決定X‘Rgn不可能fiCg分J‘22"
( 45 )
「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評
}^REV^基数jŠ‘決定基準n#規範gVem完全性†推移性˜満^
VeC‘"量gCE基数jŠbe決定X‘以上#社会集団m総量gVe決定
T’‘ X#Y#Z n#◯任意m対jcCe#XdY#X＝Y#YdX mCY’
JfA‘V#◯XeY#YeZi‹o XeZ fA‘j相違iC以上#三XN~
状況n崩壊X‘J‹fA‘"
REV^想定n#芸術mŠEi世界jAbe#必YV„空想fiC"断‘
}f„iN#¯ïªôçmŠEi世界n#\EV^価値m基数化gCE前提
˜暗黙mE`j認ƒeC‘"}^REV^「量」jŠ‘仮説化n多様jAŒ
E‘"^gGo#個々m作品jcCe#判断者m数˜増減X‘gCE†Œ方
†#一位j 3#二位j 2#三位j 1 ˜付X#A‘Cn各々 5 点満点f評定X
‘gCb^方法„A‘Rgn容易j思C至‘_“E"
美術史上„bg„名高C事例˜想起X‘i‹#前近代Ñåïμm美術理論
家é´¢・Å・Ðôçm『絵画原理講義』（1708年）j収録T’^「画家m
勘定書（La Balance des peintres）」n―18世紀jnL•ƒe高N評価T
’^試行f„Ab^23―}Tj「•^Vn他mqgrg˜•^Vm気持`
m方j引L寄Z‘gCEŠŒn#自身m気晴‹Vm^ƒj#REV^Rg˜
行b^｣24 g断Œcc„#A m›çÌôÇJ‹ Z m¶¿¦é}fm58人m画
家˜ƒObe#「構図」「素描」「色彩」「表現」m各々j20点#総計80点m
評定˜VeC^mfA‘25"
Ãœ¿¨ôm「比較」m基数判断
›Ýæ¦m美学者 G. Ãœ¿¨ôn『芸術˜評価X‘』m中f―論者n
\E意識VeCiC„mm―REV^「量」#Xi•`基数j„gdN議
論˜試~eC‘"
•^V^`n〈evaluator〉j完全性m条件˜認ƒeIC^"\’n作品
対˜「比較」VE‘gCE要請f#\’以上m負荷˜意識Ve意味TZ^•
( 46 )
「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評
PfiC"\’j対Ve#Ãœ¿¨ôm議論n#芸術作品˜「比較」X‘g
n実際jn何˜指示X‘mJfAbe#品質˜AGe基数j類比Ve~‘é
´¢・Å・ÐôçmŠEi発想m原理˜（Å・Ðôçm名誉m^ƒj#急C
f付P加GeIPo#彼自身n当代m„bg„秀f^美意識家mqgŒ_b
^）露骨j提示VeC‘gCE意味f#RRf簡単j触’e~‘m„悪Ni
C26"^_V#•^Vn説明˜多少分JŒ†XN変GenC‘"
Ãœ¿¨ôjŠ’o#qgn美術作品j対面V^gL#作品mA‘部分
―XxefniC―jcCem価値A‘「特性」˜認ƒŠEgX‘"^
gGo x#y gCE作品対n#A#B#C……gCE価値特性˜有X‘gX
‘"\Ve x n\EV^価値特性j対Ve#y ŠŒ大LJb^‹「比較」n
可能fA‘V#x n y ŠŒ„ŠCgCERgji‘gX‘"
x（A3, B2, C2）
y（A2, B1, C1）
Rm場合#x n y ŠŒ„ŠC•P_"T‹j以下mŠEi場合i‹#A#
B#C m各々m特性hIVn「比較」fLe„#z#w gCE作品hIVm
「比較」nfLiCgCERgji‘"
z （A3#B2#C1）
w（A1#B2#C3）
}^RECE比較„可能_#gÃœ¿¨ôn考G‘"w ˜実際m作品g
Ve#\’˜ z g比較X‘RgnfLiC"VJV他m何J或‘「現実」m
作品A‘Cn「架空」m作品#^gGo#（A2#B2#C3）mŠEi#ŠŒ
ŠC作品g「比較」X‘RgnfL‘#g"T‹j w ˜基準jVe#R™
( 47 )
「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評
i行列˜得^gX‘"
（3#3#3)
（3#2#3)－(2#3#3)
（2#2#3)－(1#3#3)
w（1#2#3)
（1#2#2)－(1#1#3)
（1#2#1)－(1#1#2)
（1#1#1)
現実jn„bg多様i組~合•Z˜有X‘„mm―^gGo#2 行目n
（3#2#3）#（2#3#3）#（3#3#2）gi“E―VJVR’n〈evaluator〉
m内部jIP‘qgcm擬似ÞÃçm提示jXMiCJ‹#\m必要niC
V#C•™gX‘意図n了解T’‘"Ãœ¿¨ôjŠ’o#傍線m評定hI
Vn「比較」VGiC#VJV#w n\’ŠŒ下j記T’^作品ŠŒŠC
Rgji‘"
特性m数n 3 ˜超G^‹#YCu™変•b^„mjiŒnWƒ‘"}^
実際m価値判断n#n‘Jj複雑i行列j沿beC‘"彼m挙Q‘一例fn#
A B C
4 3
w ( 5 3 2)
4 2 1
3 1
2
1
( 48 )
「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評
R’n〈evaluator〉m内部f#A jcCen 5#B jcCen 4#C jc
Cen 3 f判断VeC‘場合m#qgcm特殊¬ôμfA‘"〈evaluator〉
n#REV^複雑化V^世界m中f#「現実」iCVn「架空」m作品gm
意識的・無意識的i「比較」jŠbe価値判断VeC‘"
（3#3#3)
（3#2#3)－(2#3#3) 3
（2#2#3)－(1#3#3) 2 3
w（1#2#3) (1#2#3)
（1#2#2)－(1#1#3) 1 2
（1#2#1)－(1#1#2) 1
（1#1#1)
^gGo#〈evaluator〉jgbe#REV^最小限m比較行列fAb^場
合#作品 w n#行列m中間jAbe#\’n普通m作品_gCERgji
“EV#Úæ¿ªμm頂点j位置X‘作品n卓越V^#}^頂点fniCj
Ve„上jA‘作品nŠC#下jA‘作品n貧弱#底辺j位置X‘作品n悪
C作品_gCERgji‘"Ãœ¿¨ôm真意n#以下m発言j„bg„Š
N伺•’‘"
‚“™#批評家^`n論評˜行iE際j#実際j公式m比較行列˜構築
ihViCV#或‘作品m比較行列mhRjN‘Jj応We#作品m特
殊i評価˜決定X‘gCE•Pf„iC"VJViK‹批評家^`nz
g™h常j#作品m価値A‘特性jcCe語‘#}^非公式mE`j#
特性˜共有X‘他m作品g比x‘mfAbe#特別i価値評価j関•‘
際#•^Vm思Ej#彼‹miVGeC‘唯一mRgn#彼‹m語be
( 49 )
「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評
C‘作品n#彼‹gVe漠然g#VJV必YV„不正確jfniN心j
思C描CeC‘比較行列m#hRjN‘J˜評価VeC‘gCERgf
A‘27"
彼ngE[™#}b^N新^i#¥æ´Æçi特性jŠbe比較行列n変
•‘Rg˜認ƒ‘"彼m意図n#芸術判断˜論理分析V^場合#〈evaluator〉
m価値評価gn彼m内部f獏gVe思C描J’‘#VJV相応j理mA‘比
較行列fm位置付PfA‘VJiN#^gGo M. Ï›¶èôm「美的体験」
gCb^価値m›ª³μ28―Ãœ¿¨ôm議論n他m諸理論j対X‘反論
gVeiT’eC‘―fnAŒGiCgCERgfA“E"
VJV芸術m「比較」判断gn#z™gEjRECE内面世界fA“EJ
gCE疑問n誰V„j残‘V#R’zh明快i営為j模写T’E‘gn必Y
V„思GiC"実際#彼j対X‘批判nT}U}jiT’eC‘J‹#RR
f•^V自身m印象jcCen#AGe差V控G‘j†uTJfiC"•^
Vn美学者m検討jn距離˜置NVJiCV#美術史家m経験m範囲内fm
~若干m¯ÝïÄ˜述x‘VJiCJ‹fA‘"
}Y„be#仮jÃœ¿¨ôm論理˜認ƒ#A#B#C gCb^特性m比
較判断n可能_gVe„（美術史家m多数n概Ve#一応賛成X‘g思•’
‘）#VJV\’‹m特性相互n比較不可能（non-comparable）fAbe#
\m各々˜快楽計算†幸福計算mŠEj「総和」計算X‘Rgn要素主義m
誤謬j陥‘VJiCfA“E"\’˜想像上m論理gCERgn可能iK
‹#想像nV‰Z™空想f„A‘"前節f述x^ŠEj#芸術作品m基数化
原理n価値m順位決定jn#Cg„容易i原理fA‘"\’n選好jcCe
「量」jŠ‘比較考量n可能_gCE「前提」（＝加算性m原理）˜#AGe
設定X‘J‹fAbe#‚“™R’n普遍的im„mf„経験的i„mf„
iN#外部J‹qgcm新^i原理˜導入VeC‘J‹j過MiC"逆j言
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a b g(絵画) d e
5 4 3 2 1
4 3 2 1
3 2 1
2 1
1
「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評
Go#REV^Rg˜忌避V^Cmi‹#「趣味判断」m無差別曲線f„想
定X‘VJA‘}C"Xi•`特性 A#B#C jcCe#w（A, B, C)＝w′
(A′, B′, C′)＝w ″(A″, B″, C″）gi‘ŠEi#w#w′#w″˜ 「仮構」Ve
~‘RgfA‘"
VJV#REV^Rg„}^Æï·ïμfA‘"何ŠŒ„#趣味判断m世
界jICe#無差別曲線m前提j潜‚限界効用逓減m原理mŠEi 仮説
Ñœª³ãï
˜
提示VE‘JhEJn#IICj危EC"
a#b#g#d#e n「„m」f#iJ™YNg n美術品（絵画）fA‘"横
列n\m 1 単位分m彼jgbem重要度f#^gGo絵画n#1 行fn 3 m
重要度˜持c"VJV縦n同W「„m」˜ 1 単位_P増†V^場合m与G
‘「快」m減少˜表VeC‘"a m重要度n「„m」˜追加T’‘zhj#
5#4#3#2#1 g逓減X‘"c}Œ a m相対的i重要度n減少X‘"RRj
絵画n彼jgbe 3 m価値˜持cgX‘"X‘g彼n#a K 2 単位分増G’
o（縦j移行X’o）#†Ken絵画 g g等VCgR“j達X‘"b m場合
i‹ 1 単位増G’o同WRgjiŒ#T‹j増G’o絵画 g m方K価値˜
持cRgji‘"
‚“™R’n限界効用低減m原理草創期m„bg„素朴i説明図式fA
‘29"VJVREV^Rgn#現実m芸術判断fn成立ViC"\m含意n
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「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評
^gGo#「絵画n貴重i水ŠŒi[貴重（＝ 高価
ËŸ・ÓåŸμ
）ji‘Rg„A‘m
J」m^u™j即物的i説明gniŒGe„#VJV誰V„分J‘ŠEj
―^gGo#a#b#g#d#e Xxe絵画作品J‹i‘gCE場合˜想像Z
Š―\m当m美術品\m„mm価値（C•ˆ‘固有価値30）m説明gni
ŒGiC"
第二j#Ãœ¿¨ôm立場n品質判断m擬似客観主義fA‘"RRfm客
観主義gn芸術作品m内部j#特性gVe何‹Jm無時間性m実体˜想定
V#\RJ‹価値評定X‘Rgm謂fA‘"i‘zh•^V^`現場m美術
史家„#R’j近CRg˜実践VeC‘Jj「見G‘」"
^gGo#優’^美術史家fA‘ J. éô¸ïÌô«n#『傑作m条件』m
第 6 章jICe#C•ˆ‘形式主義美学j近C立場f#REV^問題m最
適m題材g目T’‘素描˜取Œ上Qe#\m「質」˜検討VeC‘"Ñ¤ô
ÚæμÜm分析n#„bg„主観的jVe価値的i問題˜露呈X‘Rgn#
美術史家i‹経験上#誰f„知‘gR“_gnCG―}^品質n作品j
「客観的」j看守T’‘mJ#「主観的」j感得T’‘mJn#容易j答G難
CjVe„―彼m評定\’自体n#実mgR“•^V^`美術史家jzg
™h違和感˜覚GTZ‘類m„mfniC"g}’#実際jn#éô¸ï
Ìô«n類似V^形態m作品jcCe「比較」˜試~eC‘mfA‘"彼n
RE述x‘―｢•^V^`自身m（質˜ƒO‘）判定基準m確立j取ŒJ
J‘RgjVŠE"Rm仕事m手続LjcCen#Xfj結論j達VeC
‘"偉大i巨匠^`m手ji‘作品g#\m巨匠m画風j追随V^Œ#A‘
Cn類似m方法f仕事˜V^小画家^`m作品g˜比較X‘Rgn#\mŠ
C方法gi‘fA“E｣31"RmŠEj#彼m「質」gn何J˜ƒO‘議論
n#巨匠g\m追随者gCE歴史的#視覚的#様式的jA‘種m共通X‘作
品群˜前提jiT’eC‘"gCEm„作品m特性n#当m様式自体g不可
分i„mf#nWƒJ‹特性˜実体gVe想定X‘Rgn#IICj疑•V
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CJ‹_"実際#Å・Ðôçm「画家m勘定書」m評定m場合„#美術史家
j有効i所以n#絵画m関連述語gVe相応j安定V^前近代m芸術世界m
中f差延化T’^„m_J‹imf#逆j言Go#同W色彩gCE品質判断
m場合f„#Û¬åï´¢égåÑš£¿ém色彩˜比較X‘際j有X‘価
値判断m有意味性g#Û¬åï´¢égËôÅ・£¿´絵画m色彩˜比較X
‘価値判断m担E意味n#}b^N異i‹U‘˜得iCmfA‘"
第三j#仮j客観主義˜是認V^gVe„#Ãœ¿¨ôm議論jICe#
比較行列˜構築VGiC観者n#\RJ‹ImYg排撃T’eV}ERgj
i‘"価値評定n意識的#無意識的i比較行列jŠbeiT’‘VJiCi
‹#I\‹N大多数派（実際m美術作品˜zg™h享受V^経験miC）n#
感覚m刺激反応以上m趣味判断˜iXRgnzg™hiN#}^iVGi
Cf„A“E"R’n芸術m選良主義gCb^次元gn関•ŒiN#\Ef
A‘VJiC"
VJViK‹#‚V“Rm第三m事態j至be#I\‹N#•^V^`n
Cb\E微妙i問題j直面VeC‘"\’n「好L嫌C」gCE判断g#
芸術gVem価値評価gCE判断m#類同・差異gCE問題j他i‹iC"
\’‹n確Jj重層X‘#VJV異ibe„C‘J‹_"
•^V^`m想定V^〈evaluator〉n選好X‘#}^選好VE‘「主体」
fA‘"彼n「好L嫌C」˜ 言明V#h`‹˜ŠCgX‘J˜判断X‘V#
}^\’‹˜序数化VE‘"\’n価値判断m一種fA‘Rgj疑問m余地
niC"‚“™•^Vn意識Ve\EV^mfA‘"i[i‹#\’n
〈evaluator〉m最低条件#C•oÛÇÚÜ戦略_J‹_"
好L嫌C
快C不快fA‘
美VC美VNiC
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新VC（斬新fA‘)古C（時代遅’fA‘）
優’eC‘劣beC‘
ŠC悪C
有益fA‘無益fA‘
………………
VJViK‹#REV^無数m価値mÚÄæ¿ªμm中f#芸術jIP‘
価値判断n#単純j一元化T’^事実m論理˜語“EgVeC‘•Pfi
C"\’n「優’^劣b^」gCE価値判断˜内包X‘m~i‹Y#他m
諸価値˜„往々jVe引L入’‘J‹fA‘"i‘zh#é´¦çj言Go#
F「好L嫌C」#G「優’^劣b^」gX‘i‹#F#G n重層ViK‹„
異i‘価値判断fA“E"VJV•^V^`m芸術世界n#残念iK‹\™
i便利i論理m小道具
› Ÿ Â Ü
_PfnfLeCiC"「•^Vn P ˜嫌E#VJV
優’^„m_g判断X‘」gCb^芸術判断n#古来少V„不思議fiC"
^gGo#Õ¿éôæn「絵画m破壊者」（Ó¿±ï）g評T’^¦åð
š¿´ãm優秀T#ÑšçÚ¯ïj„似^独創性˜認ƒ‘j#}b^N†u
TJfiC#VJV彼n完璧j\’˜好}iCm_"「¦åðš¿´ãn#
A‘薬草n有益i薬j„#}^qW‰Ej有害i毒j„i‘mg同WŠE
j#A‘点fn絵画j貢献V^gVe„#VJV†nŒIICj有害i人物
imfAbe#絵画mA‹ˆ‘栄誉gŠL伝統˜混乱j陥‹Z^mfA
‘｣32"
•^V^`m想定V^〈evaluator〉„#「好L嫌C」#「優’^劣b^」
gCb^判断˜iVE‘"VJVR’‹n交錯Vcc#微妙j違beC‘"
\’ˆG#「•^Vn P ˜好‚#VJV\’n（qgrgn）優’eCiC
（g思E_“E）」gCb^判断„#「•^Vn P ˜美VCg判断X‘#VJ
V\’n•^Vm気jC‹iC」#「•^Vn P ˜嫌E#VJV\’n（q
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gjgbe）有益fA‘｣……gCb^矛盾律mSgLÍåÅª³¦çi判
断„現実m世界fn#IICjAŒE‘mfA‘"芸術理論家n#美術史家
jgbe過去m芸術ÂªμÄm考察#iJ™YN趣味†画家˜ƒO‘評価史
m考察jIICj有意味i#REV^言表˜嫌CK`f#排除V^K‘J„
V’iC"VJV現実jn#CJjÃœ¿¨ô流m分析˜敢行Ve„#Rm
E`芸術判断m世界nhR}ff#非芸術判断nhRJ‹始}‘J˜#簡単
jn決定ihVGiC"芸術m価値判断gn#常j生L‹’eA‘形式fV
JiCJ‹_"
I\‹N#「純粋」i趣味判断m理論家fA‘¦ïÄ#鋭敏i人間観察家
fAb^彼自身―『判断力批判』˜愛好V^®ôÂ（目的論的判断力jC
b\E関心˜持b^gT’‘）n#彼˜「C^Y‹b|NŸéÇô˜„eA
\™fC‘」gV^EGf#「彼n認識能力˜狭N制限VŠEgVeC‘Š
Ej見G‘反面#~YJ‹設P^限界m彼方˜#流V目˜使be示唆VeC
‘」g#CJj„文学者‹VC直観f評V^33―内心fnREV^Rg˜
ŠN知beC^fA“E"\’ˆGjR\¦ïÄn#「表象˜……主観g主
観m快iCV不快m感情gj関係dP‘」gCE微妙i迂回戦術˜敢行Vc
c#爾後m美m分析論m論理˜円滑j遂行XxN#多様i派生物˜「主観g
主観m快iCV不快m感情」gCE簡潔i欲望m一言表jŠbe#無限遠点
mE`jXxe˜封印VeV}beC‘mf#•^Vn\EV^姿勢jAG
e¦ïÄ美学m巧妙i姿勢˜想起V†‘mfA‘"
VJV•^Vm読~替Gn#T‹j„EqgcmRg˜„考GTZiC•
PfniC"\Rf#原点j帰be#三XN~m美学jˆ‹M˜与G‘#別
m事例˜想起Ve~ŠE"
「批評」A‘Cnˆ‹Mm閾
•^V^`m思考実験V^三XN~m世界jICe#A#B#C m三人\
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’]’n#各々 x#y#z ˜ 6 通Œj選好VE‘34"V^Kbe#｛A#B#C｝
m世界全体fn#6×6×6＝216通Œm選好m可能性˜有VeC‘（`i~
j#本稿fn議論m便宜上#一貫Ve単純多数決j限定VeC‘gnCG#
A#B#C 各々m表明X‘評価j対Ve#Rm｛A#B#C｝m世界全体f決
定X‘価値判断n#無差別性˜無視X’o#J＝｛xdydz#xdzdy#ydx
dz#ydzdx#zdxdy#zdydx｝gCE 6 通Œm判断中mCY’Jfi
P’oi‹iCJ‹#判断˜表現X‘çôçm関数n J×J×J m直積集合f
表現T’cc#J mCY’Jm値m写像gi‘―\’ˆG可能i価値判断
m社会構成関数n#é´¦çjn 6216 gCE#現実jn無限大g„言Ex
L膨大i数ji‘）"gnCG#現実jn純粋i三XN~状態n#\EV^
216通ŒmE`mSN•YJm場合#正確j言Go 6 通ŒjXMiC35"R
’˜驚愕g取‘JhEJn#個別判断j委l‘gVe„#VJV純粋j三X
N~ji‘mn‚V“例外fnA‘"\EV^純粋i‹U‘事例mqgc˜
挙Q‘i‹#
Axdydz
Bydxdz
Czdxdy
Rm場合#2 者n xdy#1 者m~ ydx gV#以下同様j 2 者n xdz#1
者m~ zdx#2 者n ydz#1 者m~ zdy gVeC‘"\’ˆG#RRf„
単純多数決jŠ‘合意j従be#2 者m選好j適b^ xdy#xdz#ydz m
意義˜十分j考慮X‘i‹#xdydz ˜ŠŒ相応VC選好判断―A‘Cn
·¦ïÅ・ÕμÄm選択―gX‘Rgn#｛A#B#C｝m世界全体jIC
e一定m合理性˜持cg言G‘#A‘Cn\E「見G‘」_“E36"
i‹o#Rm場合#REV^合意ni[可能j「見G‘」m_“E"少i
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Ng„\mqgcm理由n明‹J_g言EVJiC"xdy#xdz#ydz g
Cb^ŠEj#3 者m間fA‘種m判断jcCe弱C「同型性」˜有VeC
‘J‹_"Rm場合n#x n最悪fiCgCb^RgjcCe―C•ˆ‘
単峰性\m他m「価値制限｣―3 者g„同意VeC‘mfA‘（Rm場合
jn#多数派jŠ‘ XdY#YdZ i‹o XdZ gCE緩†Ji準推移性„
成立VeC‘）"REV^「同型性」A‘Cn「傾向性」˜持^iJb^‹#
個m趣味判断jcCeCJi‘普遍„成立ZY#合意不可能m状態j陥be
V}EmfA‘"
¦ïÄn#「判断者n#美VC„mjcCeA^J„美K対象m性状fA
‘JmŠEj語Œ#}^Rm判断K論理的fA‘（客観jcCem諸概念j
Šbe客観m対象gi‘）JmŠEj語‘得‘"^gGRm判断n^™j
〈 äasthetisch〉〔直観的／感性的／美感的〕fA‘jXMY#^™j主観j対
X‘対象m表象m関係˜含‚jXMiCgVe„#\Eim_"gCEm
„#Rm判断m妥当性nA‹ˆ‘qgj„前提T’E‘gCE点f#iI論
理的判断g類似性˜„cJ‹fA‘"VJVRm普遍性„}^#諸概念J‹
生W‘RgnfLiC"……V^Kbe趣味判断fn#A‹ˆ‘関心J‹分
離T’eC‘gCE意識gg„j#Rm判断jnA‹ˆ‘qgj対X‘妥当
性m要求K結rcCeCiP’oi‹Y#VJ„諸客観j置J’‘普遍性n
欠PeC‘"Xi•`#趣味判断jn主観的普遍妥当性j対X‘要求K結r
cCeCiP’oi‹iC」g37#論理判断fiCj„JJ•‹Y論理判断
fA

‘

J

m

Š

E

j

語“EgX‘美wm 幻想
I„CR~
―•^VnAGe芸術幻想˜
„含ƒ^C―˜凝視Vcc#\m欲望˜支G‘主観的普遍妥当性j対X‘
要求˜強調V^"彼jŠ’o#\m含意m基底jA‘mn他mXxemqg
^`m賛同j期待X‘gCE「普遍的賛同」i‘qgcm「理念」j他i‹
iCmf#究極jn「共通感覚（Gemeinsinn/sensus communis）」gCE
前提m下jAbe#主観的必然性n客観的必然性g見iT’‘m_#g"
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私見fn#REV^高名i超絶技巧m飛躍m論理n38#RRf•^V^`
m思考実験VeC‘趣味m「同型性」g一見Íåèçi„m˜有X‘ŠEj
„「見G‘」"i[i‹#\’n#趣味判断n「諸客観j置J’‘普遍性n
欠PeC‘」#Xi•`客観j依存X‘ŠEi普遍性˜持c„mfniC„
mm#「普遍的賛同」i‘要求m合意˜認ƒ‘gX‘i‹#\’nhmŠE
i場合j可能#不可能fA‘mJ˜ƒO‘#„bg„素朴i思考実験f„A
b^J‹fA‘"
•’•’KA‘„m˜美VCg言明X‘Xxem判断mE`f#•’•
’nqgj異i‘意見˜持cRg˜許TiC#\’j„JJ•‹Y#•
’•’m判断n#諸概念j基dNmfniN#•’•’m感情j_P基
dCeC‘"\’ˆG•’•’n#Rm感情˜個人的感情gVefni
N#共通m感情gVe根底j置NmfA‘"gR“f#RmRgm^ƒ
j#Rm共通感覚n経験j基礎dP‹’‘RgnfLiC"gCEm
„#Rm共通感覚n#A‘当為〔xL〕˜含‚判断j\EV^権限˜与
GŠEgX‘J‹fA‘"Xi•`#Rm共通感覚n#A‹ˆ‘qgr
gK•’•’m判断g合致X‘fA“Eg言EmfniN#A‹ˆ‘q
grgK•’•’m判断g合致XxLfA‘#g言EmfA‘"\’ˆ
G#共通感覚n^™i‘理想的規範fA‘"•^Vn#RRfn#•^
Vm趣味判断˜Rm共通感覚m判断m一cm実例gVe指示X‘mfA
Œ#Rm共通感覚ˆGj•^Vn#•^Vm趣味判断j範例的妥当性˜
付与X‘mfA‘"……Rm原理n#^_主観的fnA‘K#\’j„
JJ•‹Y主観的＝普遍的（A‹ˆ‘qgj必然的i理念）g想定T’
eIŒ#T}U}j異i‘判断者m間m一致j関Ve言Go#\m原理
m„gj正VN包摂V^RgK確実fAŒTGX’o#客観的原理g同
様j普遍的賛同˜要求VE‘fA“EJ‹fA‘"
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共通感覚gCERm未規定i規範n#•’•’jŠbe現実j前提T
’eC‘"•’•’K趣味判断˜AGe下XgCE僭越n#RmRg˜
証明VeC‘39"
\Rf#•^Vn事態˜RmŠEj想定X‘"¦ïÄ美学m試行n「共通
感覚」gCE人間性j関X‘#\’自体予

定

調

和

m

記

号

素

gVe機能VE
‘#絵空事mŠEi#VJV何fA‘g„確

定

V

難

C

「未規定i規範（un-
bestimmte Norm）」˜AGe持`込™fC‘gCE意味fL•ƒe美VN
―断‘}f„iN#彼n直観的／感性的／美感的i判断力m弁証論˜展開
V^第 1 部第 2 編jICe#趣味判断m基底根拠˜「人間性m超感性的基
体（ äubersinnliche Substrat der Menschheit）」j求ƒ#§59f「道徳性m象
徴」gVem美jμåŸÅTZ‘gg„j#最後m §60「趣味m方法論jc
Ce」j「趣味n#根本jICe#道徳的理念m感性化m……判定能力fA
‘｣40g記Ve#「μå¿³á」˜越境X‘人倫性gm共約可能性˜認ƒ^
―}^\’ˆGjR\}Yn#¨æμÄ教共同体m慣習g優美m模倣#芸
術文化m社交性（Geselligkeit）˜強調V^18世紀gCE「趣味m時代」j
tT•VC主観主義美学fAb^ŠEj映‘"
VJ‘j#•^Vm言E「同型性」m構造gn#芸術世界m内部jn#R
’}^\’˜錯乱TZ‘原理X‹AŒE‘#\EV^Rgm隠喩gVeim
f#芸術判断˜殊gX‘「批評」作用m一端gn#実jREV^ˆ‹Mm非
対象性˜与G‘#世界m対称性m自発的破’j„似^営~im_"言C換G
’o#批評gnAGe三XN~状況˜散乱TZeV}ERg#\EV^}b
^N私的i営~jŠbe#何g„ÍåÅª³¦çiRgj#逆jA‘種m
「同型性」˜生~出VeV}E営為j„類比VE‘„mj他i‹iC41"V
JV\’n予定調和jŠ‘合意gn相反V#逆立V^„mfX‹A‘"彼／
彼女m批評ÂªμÄn実j#共同的fniC振‘舞CjŠbe#gLjJG
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be#最後jnçôÓmŠEj反転Ve他者m言説˜変容TZ#対象性m世
界˜解体TZeV}EJ„V’iCm_#g"
i‹o無根拠m根拠j„似^#¦ïÄ流m「xL」m要請nhRJ‹†b
e来‘m_“E"qgcn芸術gCE名m歴史性fA‘42"‚“™#\’n
変•‹iC„mfniC"„Eqgcn#\m歴史m現在性g「•^V」g
m関係J‹fA‘"\m意味fR\#批評gn美術史ÂªμÄ˜横断X‘外
部m当為m「声」fA‘"z™gEn#芸術jIP‘REV^ÂªμÄ内m
奇妙i「他者」m声wm接近―VJ„#到達不可能i„mgVem他者
―˜#古来qgn「批評」gCE名m普遍性g言beL^mJ„V’iC
V#少iNg„\E思benCPiCgCE論拠˜#美学者i‹U‘素朴i
美術史家m経験n#C}iIE}N想像VGiCg言•iP’oi‹iCm
fA‘"
〈付記〉
美術史jgbe真j有意味i批評家gn#「好L嫌C」m言表者以上j#^gG
oŸ»æ›美術史i‹éÕçÄ・éï©†Ñ¢Ãæ¯・¸ôæj象徴T’‘#眼j
見G‘„m#映Y‘„mm批評jŠbe芸術世界˜組~替GE‘批評精神m所有者
fA“Eg#•^Vn思beC‘"本年^}^}ØéôÇß市立考古博物館f「Ñ
¢Ãæ¯・¸ôæ#ŸÝô´m裏側―芸術品g写真」（Federico Zeri, Dietro L'
immagine: Opere d' arte e fotograˆa）gCERm高名i批評家＝美術史家m現場˜
呈示V^展覧会˜見e#\m観˜Cb\E強NV^P’h„#REV^現代m芸術
批評m有Œ様jcCen具体的j論WiP’o始}‹iCmf#本稿fnREV^
•^Vm考Gjn一切触’eCiC"
本稿n2008年度宮城学院女子大学特別研究助成〔課題芸術jIP‘価値m問
題〕m成果m一部fX"
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〈註〉
1 拙論「贋作m美学˜漂be―目利Lm錯誤#A‘CnÞ¼ÇμÜjcCe」
（『美学jIP‘感性・身体・共同体』#東京大学美学芸術学研究室#1996年#
8296頁）
2 I. Kant, Kritik der Urteilskraft, in Philosophische Bibliothek, Bd. 507, Humburg,
2001, S. 189190.（『¦ïÄ全集 8』#岩波書店#1999年#195196頁）"^_V
邦訳n適宜改ƒeC‘"
3 ^gGo#芸術m時代m諸現象˜分析V^#H. Belting, The Invisible Master-
piece, London, 2001˜参照ZŠ"T‹j論文集 AA. VV., Qu'est-ce qu'un chef-
d'oevre ?, Paris, 2000„#有益fA‘"
4 小林秀雄「Úçªμm悟達」（『小林秀雄全集』第二巻#新潮社#2000年#11
12頁）"}^「文芸批評m科学性j関X‘論争」˜„参照ZŠ"
5 他方#当代日本jIP‘Úçªμ派m芸術論f#今日iI再読j値X‘喚起
力˜有X‘数少iCÂªμÄn#芸術大衆化論争m時期j純粋Óéè»æ›
芸術論g揶揄T’„V^中野重治m『芸術j関X‘走Œ書L的覚G書』_g
―一説j福本Ÿ¶Üm影響˜指摘X‘見解„A‘―•^Vjn思•’‘"
6 『判断力批判』jAbe#美学論g#天才論m構造˜内包X‘芸術論m\’
˜混同VGiCRgn申X}f„iC"VJV#•^Vn『判断力批判』m
正確iÂªμÄ読解自体j関心˜有X‘„mfn}b^NiCJ‹#AGe
意図Ve―美術史家j有意味_gCE読~替Gm限界内jICe―両者
m（特j美m分析論m）論理˜芸術jªéμiCVnμæ¿ÓTZe思考V
eC‘"iI〈 äasthetisch〉n多様i意味合C˜有VeIŒ#美学者fiC•
^Vm手jA}‘Rgn自明imf#本稿fnAGe\m}}jVeC‘"
\m詳細i検討jcCen#金田千秋『¦ïÄ美学m根本概念』（中央公論美
術出版#2005年）˜参照ZŠ"`i~j論者n#「¦ïÄm〈 äasthetisch〉概
念m両義性」n読者m側mqgcm幻影jXMiCgCE仮説˜提示X‘"
7 I. Kant, op. cit., S. 4748.（『¦ïÄ全集 8』#55頁）
8 Ibid., S. 48.（『¦ïÄ全集 8』#55頁）
9 J. Ãæ¼『£¯ÊÛÝô³μ』（湯浅博雄・小森謙一郎訳#未来社#2006年#
715頁）
10 柄谷行人「美学m効用」（『定本柄谷行人集 4』#岩波書店#2004年#149171
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頁）n#無関心性˜nWƒgX‘¦ïÄm美学概念˜#関心（＝利益）m括
弧入’#Xi•`貨幣経済m括弧入’j通底X‘g見iX"断‘}f„i
N#『判断力批判』˜¦ïÄm政治的判断力gX‘読解˜敢行V^mn H. ›ô
èïÄ『¦ïÄ政治哲学m講義』（浜田義文監訳#法政大学出版局#1987年）
fAb^"T‹j美的i„mg政治的i„mm関係˜ƒO‘å´¦çi検討
jcCen#宮崎祐助『判断g崇高―¦ïÄ美学mÙæÂœªμ』（知泉書
館#2009年）˜参照ZŠ"
11 Rm場合#dn価値判断m操作因子fAbe#\m結果 x ˜ y ŠŒ優位j置
N判断˜V^Rg˜ xdy f表示X‘g解釈X’o#ŠŒ芸術m実状j適be
C‘g分J‘nYfA‘"
12 価値判断n絶対m確信im_J‹#複数m作品m比較fniN#1 個m場合f
„AŒE‘g反論T’‘J„V’iC"VJVRRfn#C•ˆ‘反射性m
条件（xex）„含ƒeC‘„mgX‘"T‹j„Eqgc#無差別性jcC
e註記VeIN"本稿fn問題m複雑化˜避Pe#x＝y ˜L•ƒe単純j同
等m価値評価m意味gX‘„mm#無差別性m含意n微妙fAbe#無差別
性gn#￢（xdy）∧￢（ydx）g定義X‘Rg„fL‘V#当m個人n x#
y mCY’˜上位gX‘J判断VGiCgCE意味j解釈X‘Rg„fL‘"
\EfA‘i‹#無差別性m場合„#後述X‘「x＝y#y＝z i‹#x＝z fA
‘」gCE推移性n#é´¦çjn成立ViCmf#x g z jcCe#xdz
A‘Cn zdx g価値判断X‘Rg˜必YV„妨QiCmfA‘"
13 gE[™#R’n 3 cj限‹’iC"^gGo#4 cm作品jcCe#adb#
bdc#cdd fA’o#推移性˜仮定X‘限Œ#adb#bdc J‹ adc#Šbe
adbdc……◯#他方#cdd……◯"\’ˆG◯#◯J‹ adbdcdd g序数
化T’#R’n一般j n 個j}f拡張T’‘"3 cm事例n（2 cfn推移性
m意味˜iTiC）#V^Kbe一般性˜持c„mfA‘"
14 究極jn#Úç·ç・Ãá³ßïmŠEj（『Ãá³ßïn語‘』#岩佐鉄男・
小林康夫訳#`N}学芸文庫#1999年#212頁）#「芸術˜発明V^mn人間f
X"人間KCiP’o芸術„iCfV‰E"人間K発明V^„mnXxe価
値ihAŒ}Z™"……\’n^_趣味j対VeA‘_PfX」gCE³Ç
¦çi価値判断X‹A‘_“E"
15 2 者m世界g 3 者m世界n#根本J‹異iŒ#4 者以上m\’n 3 者m形式類
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型˜変G‘RgiN#量的j拡大T’K`gi‘"G. Simmel, Soziologie: Un-
tersuchngen äuber die Formen der Vergesellschaftung, in Gesamtausgabe Bd. II,
Frankfurt am Main, 1992, S. 63159.（『社会学―社会化m諸形式j関X‘研
究（上）』#居安正訳#白水社#1994年#58148頁）
16 厳密jn#RE書NxLfnA‘"
Axdydz
Byd′zd′x
Czd″xd″y
A#B#C 各々m選好j関X‘趣味判断m操作子nd#d′#d″mŠEj違be
C‘nY_J‹fA‘"初等集合論m語彙˜用Ce#R’‹ 3 cm順序集合
˜（A#d）#（B#d′）#（C#d″）g表Xi‹#\’‹nXxe同型（＝相似）
fAbe#有限濃度m n順序型j属X‘„mfA‘Rgn断‘}f„iC"
RmRgn一般j言G‘Rgf#作品 a#b#c……n j対X‘#P 人J‹i‘
芸術判断全体m世界gn#（A#d)～(B#d′)～(C#d″)……～(P#d′′′) m
ŠEi同型m順序集合f与G‹’‘„mmRg_g#本稿fn一貫Ve考G
eC‘"VJV誤解˜招NRgmiC限Œ#C`C`REV^Rgn断‹i
C"
17 単純多数決gn#任意m作品対（a#b）jcCe a ˜評価X‘個m数n b Š
Œ„多C場合#世界n a ˜ b ŠŒ„評価X‘g判断X‘規則_g思GoŠC"
18 A m場合jcCe言Go#第一j#A n xdy#ydz#xdz（A‘Cn#ydx
fiC#zdy fiC#zdx fiC）gCb^完全性m判断˜行beC‘"}
^第二j#x n y ŠŒ„優’eC‘V#y n z ŠŒ„優’eC‘#V^Kbe
x n z ŠŒ„#ŠŒŠCg当然mRgjŠEj「信WeC‘」"A i‘彼／彼
女n確信犯的#A m内部f完結VeC‘gCE意味fn合理的fX‹Ab
e#\m事情n B#C jcCe„同様_g言beŠC"
19 三XN~˜四XN~#五XN~gCb^„mj}f拡大X‘Rgn容易fA
be#n×n m平方行列˜考G’oŠC"
A 1 2 3 … … … n1 n
B 2 3 4 … … … n 1
C 3 4 5 … … n 1 2
… … … … … 1 2 3
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… … … … … … 3 4
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
n1 n 1 2 … … … n2
N n 1 2 3 … … n2 n1
RRf A m選好˜#1d2d3d…d…d…dn1dn _gX’o#1d2#2d3#
……#n1dn n各々（n1）人j支持T’eC‘"V^Kbe#1dn n最大
m選好対象giŒ\EiK‹#nd1 „}^同様j（n1）人j支持T’‘^
ƒ#矛盾X‘Rggi‘"
20 F. ËŸ£ªn一種m文化進化主義者f„Abe#^gGo伝統mçôçJ‹
逸脱V^新^i実践˜試~‘Rgf革新者gVem役割˜果^V#新^i変
体˜生~出X諸個人m役割˜強調X‘"R’n芸術m論理j転用V^場合#
意外izh#「伝統g個人m才能」j代表T’‘古典主義者 T. S. £æ¥¿Ä
j„似^考GfA‘"`i~j#芸術jIP‘革新gn#C•o芸術m価値
増殖mŠEi„mf#資本主義K利潤iNVe存在V得iCŠEj#芸術„
}^―gNj近代芸術m意識構造n―REV^„m˜必要gVeL^"J.
A. ³áïÖô»ôm資本主義論Š“VN#芸術n絶G間iN創造的破壊i‘
„m˜繰Œ返TiP’oi‹iCgCE次第fA‘"VJV資本主義j恐慌
†景気循環n避P難CŠEj#芸術価値m運動形態n常j均衡†調和j向E
g期待X‘Rgj#根拠KA‘•PfniC_“E"
21 断‘}f„iN#REV^問題˜一般化V^mn#K. ›éôm「不可能性定
理」fA‘"Rm定理n#社会的選択çôç R gVe#完全性#反射性#推
移性gCEC•ˆ‘完全合理性m条件m他j#以下mŠEi条件˜置L#\
EV^ R mAŒGiCRg˜語‘"
a. 非限定性m要求qgrgm選好jcCenCJi‘„m„許T’‘"
b. ÍèôÄ基準Xxem個人jICe xdy i‹#社会的選択 xdy fA
‘"
g. 無関連i選択肢J‹m独立性x#y 以外m選択肢j対X‘個人m選好順
序m変化jŠbe#x#y m社会的選択順序˜変G‘RgniC"
d. 非独裁者m条件Xxem異i‘Ö›（x#y）jcCe#A‘個人 A n
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xdy i‹o#社会的選択„ xdy gi‘ŠEi個人 A n存在ViC"
22 ‚“™#以下mŠEi場合„AŒE‘"^gGo 3 者n絶対自由主義m振‘
舞CjŠbe#各作品j}b^N等量m価値判断˜行Go#
Ax（3)ey（2)ez（0）
By（3)ez（2)ex（0）
Cz（3)ex（2)ey（0）
RRfn#X（5）#Y（5）#Z（5）gibeC‘J‹#\m選好˜集団的A‘
Cn社会的j決定X‘Rgn困難j見G‘"^_V#R’˜ X＝Y＝Z fAb
e#Xxen同W価値fA‘g解釈X’o#決定T’^Rgji‘"
23 逆j近代以降n#概Ve悪名高C„mg化VeC‘"Cfr. Th. Puttfarken,
Roger de Piles' Theory of Art, New Haven / London, 1985, p. 42.
24 Roger de Piles, Cours de peinture par principes, Paris, 1989, p. 236.
25 Ibid., pp. 239241.
26 G. Dickie, Evaluating Art, Philadelphia, 1988, pp. 157182. Idem, Art and
Value, Massachusetts, 2001, pp. 7491.
27 G. Dickie, op. cit., pp. 180181.
28 M. Beardley, Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, New York,
1958. Idem, ``In Defense of Aesthetic Value'', in Proceedings and Addresses of
the American Philosophical Association, 1979, pp. 723749.
29 尾近裕幸・橋本勉編『¥ôμÄæ›学派m経済学体系的序説』（日本経済評
論社#2003年）˜参照ZŠ"
30 D.μéμÏô『文化経済学入門』（中谷武雄・後藤和子訳#日本経済新聞社#
2002年#第 2 章「価値m理論」）#T‹j池上惇『文化g固有価値m経済学』
（岩波書店#2003年）ih˜参照ZŠ"^_V#C•ˆ‘文化経済学m議論
n#美術史家m関心gzg™h重i‹iCmf#本質jICen#•^Vm
興味m射程外jA‘"H. ›Ïï«『金g芸術』（山本和弘訳#«åÜÒ¿ªμ#
2007年）n#管見m限Œ#美術史家j„有益i数少iC作品mqgcfA‘"
31 J. Rosenberg, On Quality in Art: Criteria of Excellence, Past and Present, Prince-
ton, N. J., 1967, Chap. 6.（『美術m見方―傑作m条件』#山本正男監修#講談
社#1983年#153頁）
32 G. P. Bellori,Le vite de' pittori, scultori e architetti moderni, (ed.) E. Borea, Tori-
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no, 1976, p. 231. T‹j}^#拙論「G. P. Õ¿éôæm古典主義―古典主
義者m『光g影』A‘Cn『Ó¿±ï伝』m挿絵˜ƒObe」（『「古典主義」
美術m理論的研究』#『科学研究費基盤研究（B）（2）研究成果報告書』#東北
大学#2004年#97119頁）
33 W. Goethe, Anschauende Urteilskraft, in Goethes Werke, Bd. XIII, Hamburg,
1955, S. 3031.（「直観的判断力」#『色彩論』所収#木村直司訳#`N}学芸
文庫#2001年#16頁）"iI『判断力批判』m目的論的思考j#®ôÂgn†
†違b^意味f#現代m哲学的・科学論的可能性m意義g限界˜見定ƒŠE
gX‘立場jcCen#佐藤康邦『¦ïÄ「判断力批判」g現代』（岩波書店#
2005年）˜参照ZŠ"
34 \’˜序数化X‘組~合•Zn｛xdydz｝#｛xdzdy｝#｛ydxdz｝#｛ydzd
x｝#｛zdxdy｝#｛zdydx｝fA‘"^_V無差別性m場合˜„考慮X’o#
正確jn13通ŒA‘"i[i‹# x a y b z gCE文字列˜考慮ZŠ"a#b
j入‘mnd}^n＝fA‘J‹#2×2＝4 通Œm可能性˜持c"V^Kbe#
x a y b z mŠEi組n 6×4＝24通ŒA‘"RRfd#dm場合#\m 6 組
m x#y#z nXxe異i‘"VJVd#＝m場合#T‹j＝#dm場合n#
＝m„m˜重複Ve数GeC‘"}^＝#＝m場合#6 組nXxe同WfA
‘"ˆGj#6＋3＋3＋1＝13組gi‘"実際#\’‹m組n#｛xdydz｝#｛x
dy＝z｝#｛x＝ydz｝#｛x＝y＝z｝#｛xdzdy｝｛x＝zdy｝#｛ydxdz｝#｛ydx
＝z｝#｛ydzdx｝#｛y＝zdx｝#｛zdxdy｝#｛zdx＝y｝#｛zdydx｝"
35 上記m 6 通Œm組~合•Zj対Ve#各々qgcm三XN~˜有X‘J‹ 6
通ŒA‘Rgji‘"｛xdydz#ydzdx#zdxdy｝#｛xdzdy#zdydx#y
dxdz｝#｛ydxdz#xdzdy#zdydx｝#｛ydzdx#zdxdy#xdydz｝#｛z
dxdy#xdydz#ydzdx｝#｛zdydx#ydxdz#xdzdy｝"
36 ‚“™#R’„}^幾c„m「前提」˜認ƒenWƒe成立X‘判断fA‘"
}Y„be#単純多数決jŠ‘決定„}^#\’自体#実n密Jj別m「量」
˜持`込™fC‘Rgj留意ViP’oi‹iC"}^以下mRgj„注意
VeIN"仮j不満足度gCE„m˜考G‘i‹#Rm決定f A j}b^N
不満nAŒGiC"他方#ydx gV^ B n xdy j不満fAŒ#zdx#zdy
gV^ C n xdz#ydz j不満fA‘J‹#後者m不満足度n„bg„高Cg
CERgji‘"換言X’o#RRfA#B#C n公平j扱•’eCiCmf
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「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評
Abe#RRfn（x#y）#（y#z）（z#x）m各作品Ö›jcCe#\m選好
˜CJji\Eg#\m結果˜ 3 者jICeXxe単純平等j扱E―文字
通Œ#単純多数決gCE「量」f決定X‘gCE前提˜設PeC‘mfA‘"
\’ˆG逆j#最高gT’^作品_Pe決ƒ‘gCE別m「前提」˜設P‘
iŒ#最下位gT’^作品˜除外Ve#2 作品m単純多数決f決ƒ‘gCb^
別m「前提」˜設P‘iŒX’o事情n}b^N異ibeN‘"j„JJ•
‹Y#RRfAGe単純多数決ÞÃç˜çôçgV^mn#規則˜設定Vi
C限ŒCJi‘決定„不可能iRg#}^単純多数決n合意m„bg„素朴
iÞÃç_g考G‘J‹fA‘"
37 I. Kant, op. cit., S. 5859.（『¦ïÄ全集 8』#67頁）
38 ¦ïÄ・ÂªμÄm緻密i解釈fn}b^NiCV#CTTJ過剰jnV…
MXMfnA‘„mm#美n「i™giN分J‘」gCEJ^`fVJ語Œ
GiCg知悉VeC^fA“E¦ïÄ自身jŠ‘#徹底Ve巧妙iXŒ替G
m論理gVe『判断力批判』˜読解X‘#弘田陽介『近代m擬態／擬態m近
代―¦ïÄgCEÂªμÄ・身体・人間』（東京大学出版会#2007年#第 5
章）n#愉快i見方jn相違iC"
39 I. Kant, op. cit., S. 9798.（『¦ïÄ全集 8』#104105頁）
40 Ibid., S. 259. （『¦ïÄ全集 8』#265頁）
41 ‚“™#Rm場合m「普遍性」„規則fnAŒ得iC"実際#前述V^ xdy
dz n#A#B#C m三者˜Xxe公平j満足TZ‘•PfniCgCE意味
fn#規則imfniC"
42 美術史家m感覚J‹X‘g#芸術gCE概念n#様々i芸術観g\’j従b
^作品解釈IŠr歴史¯ïÂªμÄ性jŠbe形成T’eC‘"実際m作品
nREV^事態g照応TZ‘RgjŠbe#現実m世界J‹離脱Ve#芸術
世界j組~込}’‘gCExLfA“E"
